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У статті досліджуються важливі інноваційні підходи до проектування змісту підготовки магістрів освітньої програми „Педагогіка вищої школи”. Автором виділені характерні риси змісту навчання магістрів означеної спеціальності, систематизовані переваги модульної системи як найефективнішої для підготовки магістрів цієї освітньої програми.
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The article deals with important innovative approaches to masters training contests for educational program “Higher school pedagogics”. The author distinguishes the characteristic features of the content of the education of masters of the specified specialty, the advantages of module system as the most effective for this educational program masters training.
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Проектуючи зміст навчання магістрів освітньої програми „Педагогіка вищої школи” як людей цілком дорослих і свідомих, ми приділили увагу його характерним рисам, прагнули зрозуміти, чим воно відрізняється від традиційного навчання інших фахівців. Такими принциповими відмінностями є: 
1) велика увага належить відпрацюванню навичок, а не вивченню теорій навчання (традиційна система навчання зосереджена на передачі майбутньому фахівцеві набору знань, тоді як навчання магістрів педагогіки вищої школи орієнтоване на розкриття перед ними додаткових практичних можливостей на основі нових умінь і навичок); 
2) вивчення особливостей конкретних ситуацій і завдань замість аналізу загальних знань (традиційна система навчання є зверненою в минуле, дає майбутньому фахівцеві засоби для узагальнення вже існуючих фактів, освоєння раніше створених методів; навчання магістрів педагогіки вищої школи орієнтоване на вирішення актуальних практичних проблем, освоєння нових методів, досягнення конкретних результатів «тут і тепер», тобто орієнтоване в основному на майбутнє); 
3) чільна роль належить змістові навчання («чому вчити?») на відміну від провідної ролі процесу навчання («як вчити?») (за традиційного навчання основна роль належить лекційній формі подачі матеріалу, у якій майбутній фахівець пасивно сприймає інформацію; у навчанні магістрів педагогіки вищої школи застосовуються активні методи навчання, вони беруть участь у формуванні нових умінь і навичок, в отриманні нових знань; 
4) пошук прийнятного результату замінює пошук правильної відповіді (у реальному житті немає розділу «Відповіді», правильною» є та відповідь, що дозволяє вирішити проблему); 
5) конкретні цілі приходять на зміну загальній меті навчання (для традиційної системи навчання майбутніх фахівців характерні «розмиті», віддалені цілі – формування, вивчення, освоєння, навчання на майбутнє «про запас»; для навчання магістрів педагогіки вищої школи характерна орієнтація на формування конкретних вмінь і навичок, попереднє усвідомлення потреби в навчанні, що необхідні для виконання чітко поставлених професійних завдань, що і є запорукою ефективності навчання).
У світлі проблем навчання магістрів педагогіки вищої школи особливої популярності набула циклічна чотириступінчаста емпірична модель процесу навчання і засвоєння людиною нової інформації (Experiential Learning Model), запропонована Девідом А. Колбі (David A. Kolb) і його колегами з Case Western Reserve University [2, с. 71–74]. Дослідники виявили, що люди навчаються одним з чотирьох способів: за допомогою абстрактної концептуалізації, через спостереження і рефлексію, через досвід, шляхом активного експериментування – віддаючи одному з них перевагу перед іншими [1; 3]. 
Сучасними вимогами до структурування змісту освіти магістрів педагогіки вищої школи [за: 4, с. 135–193] є: 
1) системність, адже із систем складається зовнішній світ, інформація про них – теж система, яка називається інформаційною; системне бачення змісту освіти магістрів педагогіки вищої школи передбачає виявлення системоутворюючої складової та її поділ на підсистеми, частини, елементи системи, кожна з яких є новою системою; 
2) взаємна підпорядкованість, адже взаємопов’язані системи зовнішнього світу, інформація про системи й про зв’язки між ними та всередині них складає інформацію про зовнішній світ; 
3) цілісне уявлення і сприйняття обсягу інформації з навчального курсу; 
4) безперервність забезпечує подолання в роботі зі змістом мозаїчності, механічного розподілу змісту на частини, використання модулів; важливим для забезпечення організованості мислення, свідомості є вирішення проблеми фрагментарності в поданні інформації; 
5) можливість вибору індивідуальної траєкторії засвоєння змісту освіти; 
6) актуалізація змісту (засвоєння не відбувається, якщо магістр не розуміє, для чого йому ця інформація, як і де вона стане йому в нагоді); 
7) технологічність навчального процесу, де застосування алгоритмів не є рутинним, а включає самооцінку, різноманітні методи консультування, відбору та оформлення інформації, сприяє творчості; 
8) забезпечення продуктивного мислення на основі засвоєння невеликих доз інформації як приросту до раніше засвоєних знань (інформації, що стала власним знанням); 
9) розвиток навичок рефлексивної культури, відпрацювання технології рефлексії, використання самоаналізу, самооцінки, зіставлення своїх результатів з результатами інших магістрантів; 
10) діяльнісний підхід – є можливість самостійності у прийнятті рішення, самовизначення, створюються умови вибору (тематики навчання, напрямку руху, команд для обговорення, що є тренінгом самостійності, свободи, суб’єктності).
На проектування змісту навчання магістрів педагогіки вищої школи суттєво впливають: індивідуальний підхід до навчання; чітка структура курсу, упорядкованість; наочність, усвідомлення перспективи; гнучкість надання інформації; розвиток продуктивного мислення; можливість відстеження зв’язків елементів; можливість самоконтролю навчання і власної діяльності; багатофункціональність; комплексність, орієнтація на перспективу просування; принцип накопичення досягнень в оцінюванні власної роботи; можливість самоконтролю і самооцінки; активізація пізнавальної діяльності; формування самостійності; тренування вибору, його свобода; відповідальність за свій вибір; формування суб’єктної позиції в навчальній діяльності [4]. Також перевагами є: можливість адаптації змісту до потреб магістра педагогіки вищої школи; вибір змісту відповідно до його проблеми; врахування інтересів і проблем магістрів; формування портфеля замовлень; розширення ринку освітніх послуг; принцип накопичення досягнень в самооцінці; гнучкий графік засвоєння нового змісту і нових методів; відхід від споживацької позиції.
Висновком з пошуку інноваційних підходів до проектування змісту навчання магістрів є вихід з допомогою цих підходів на вирішення конкретних завдань проектування змісту освіти магістрів освітньої програми „Педагогіка вищої школи”, побудови алгоритму дій суб’єктів навчання та критеріїв гарантованого результату. Серед таких конкретних завдань виділимо: 
1) формування суб’єктної позиції магістра освітньої програми „Педагогіка вищої школи”, що забезпечує самостійність, уміння приймати рішення в конкретних ситуаціях, брати на себе відповідальність за результат власної діяльності; звідси – зміст має бути структурований так, щоб забезпечити тренування, вправність дорослого, дати йому можливість самостійного вибору, індивідуального просування і самооцінки результату; 
2) подолання стереотипу, який міцно тримається у професійній свідомості викладачів, – «поставити перед магістром мету навчання»; кожен елемент змісту є складовим модулю, де поєднується у процесі спільних дій нова інформація з опорними знаннями; 
3) подолання стереотипу, що освіта є тільки навчанням; проектування змісту має враховувати таку складову освітнього процесу, як процес розвитку – магістри педагогіки вищої школи в ході опанування змісту удосконалюють особливості власного типу спілкування, мислення, розвивають комунікаційні, рефлексивні здібності, які відповідають способам професійної діяльності, самостійно підбирають і структурують інформацію, переробляють її під конкретні ситуації, використовуючи для вирішення професійних проблем; 
4) завданням для реалізації інноваційного проектування змісту є постійна орієнтація магістрів педагогіки на самооцінку отриманого результату.
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